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RINGKASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian survey pada Organisasi Perangkat Daerah(OPD) di 
Kabupaten Brebes terkait dengan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Basis 
Akrual Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes”.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian 
Internal dan Penerapan Basis Akrual terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Brebes. Populasi dari penelitian ini adalah semua OPD yang terdaftar dalam 
Peraturan Bupati Kabupaten Brebes dengan jumlah 72 OPD. Sementara untuk sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 49 OPD yang ditetapkan dengan menggunakan metode 
Purposive Sampling sebagai dasar dalam penentuan responden. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan SPSS menunjukkan bahwa: 
sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi laporan 
keuangan pemerintah daerah; penerapan basis akrual berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah; dan yang terakhir sistem 
pengendalian internal dan penerapan basis akrual berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 
transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk dapat mengevaluasi dan meningkatkan sistem 
pengendalian internal dan penerapan basis akrual dalam rangka mewujudkan transparansi 
laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Brebes. 
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This research is a survey on regional government in Brebes regency related to 
transparency of regional government financial reports. This research entitled "The Influence of 
Internal Control System and Application of the Accrual Basic to Transparency of Regional 
Government Financial Reports". 
The purpose of this research is to understanding the influence of internal control system 
and application of the accrual basic to transparency of regional government financial reports. 
The population of this study were all regional governmen in Brebes District, which amounted to 
72 regional government or OPD. As for the sample used in this study amounted to 49 OPD that 
using Purposive Sampling Method to determining the respondent. 
The results of research and data analysis using SPSS shows that: internal control system 
have a significance effect on transparency of regional government financial reports; application 
of the accrual basic have a significance effect on the transparency of regional government 
financial reports; and the last, internal control system and application of the accrual basic has 
simultaneously effect on transparency of regional government financial reports. This research is 
expected to be used by Brebes Government to evaluate and improve the internal control system 
and application of the accrual basic to realize maximum transparency of regional government 
financial reports. 
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